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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala pembinaan 
atlet pencak silat remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mencari 
solusi/upaya untuk mengatasi kendala-kendala pembinaan atlet pencak silat 
remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Key 
informan pada penelitian ini adalah pengurus Pengprov IPSI Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang masih aktif, pelatih, atlet pencak silat remaja, dan orang tua 
atlet. Data diperoleh melalui observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara.  
Teknik menentukan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Untuk 
menguji keabsahan dan penafsiran data penelitian, digunakan triangulasi sumber. 
Analisis data menggunakan teknik analisis data dilapangan model Milles dan 
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kendala-kendala pembinan atlet 
pencak silat remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam beberapa aspek, 
yaitu: pada bidang keorganisasian, pada kegiatan latihan, dan dukungan pihak 
lain; dan (2) solusi/upaya untuk mengatasi kendala-kendala pembinaan atlet 
pencak silat remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan dengan cara: 
meningkatkan komunikasi antar pengurus Pengprov IPSI Daerah Istimewa 
Yogyakarta, meningkatkan kualitas dan kuantitas kejuaraan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.  
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